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1月 重油事故 不正入札 市長不在
19 579．3 306．6
20 407 523．6 19．2
21 807 32．2 254．6
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A B C D E F G H 1
記事面積 3408．55182．3252434771324 473．81000．52313．567．5
写真面積 16681109918 481．3404．3104．5168．5103 0
（表4） 「中央紙」記事分類別面積（コラムセンチ）
A B C D E F G H 1
朝日 641．81668 315 250 215 37．6 45 837．631
毎日 33．31607．8179．2231．8127．627 409 1024 366．2
読売 32．62379．4184．4 87．8252．6 0 0 450．4 0
（表5） 「中央紙」写真分類別面積（コラムセンチ）
A B C D E F G H 1
朝日 234．6475．8111 40 151 21．2 0 20 0
毎日 453．4627 167．4117 89．2 62．4 0 55．8 28
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朝日 毎日 三士＝長＝6冗冗 北國 計（4紙合計）
6 7 5 7
①生物 25
（220．4） （241．2） （157．2） （123．8）
0 0 5 22
②海岸汚染 27
（0） （0） （196．8） （1027．3）
2 3 1 3
③その他 9
（47．6） （116．4） （28．8） （78．5）
8 10 11 32
計 61




北國 朝日 毎日 三士士6冗冗 計
分類の 4 3 4 1 12
一致
（記事） （121．5） （90） （191．4） （102．2） （505．1）
［写真］ ［63］ ［78］ ［152．2］ ［7．6］ ［300．8］
分類の 1 2 1 2 6
不一致
（記事） （24．5） （125．8） （89．6） （133．8） （373．7）
［写真］ ［29．8］ ［71．4］ ［27］ ［35．6］ ［163．8］
対応記事 1 0 0 1 2
なし
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［19］ ［0］ ［0］ ［65．6］ ［84．6］
写真のみ 1 1 1 0 3
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［12］ ［55］ ［40．8］ ［0］ ［107．8］
7 6 6 4 23
計 （146） （215．8） （281．0） （236．0） （878．8）
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北國 朝日 毎日 読売
①漁業作業協 3 10 0
議 （85．8） （30）
②重油汚染へ 4 10 0
の準備 （133） （40．2）
23 3 6 9
③回収の方法
（953．1） （116） （264．6） （356．5）
9 2 1 2
④回収作業
（440．5） （87） （42） （45．8）
⑤市場・人々 5 1 10
の状況 （109） （73．6） （16．2）
1
⑥その他 0 0 0
（55）
44 6 9 13
計
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北國 朝日 毎日 三士＝』－6冗冗 計
分類の 27 0 4 1 32
一致
（記事） （1340．8） （0） （185．2） （49） （1575）
［写真］ ［1033．6］ ［0］ ［183．2］ ［33．6］ ［1205．4］
分類の 6 6 3 11 26
不一致
（記事） （488．5） （300） （169．4） （690．4） （1648．3）
［写真］ ［264．5］ ［258］ ［126．4］ ［264］ ［912．9］
対応記事 0 0 0 0 0
なし
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］
写真のみ 11 0 2 2 15
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［422．9］ ［0］ ［110．8］ ［152．8］ ［686．5］
44 6 9 14 73
計 （1829．3） （300） （345．6） （739．4） （3223．3）
［1721］ ［258］ ［775］ ［450．4］ ［3204．4］
（表10）市民1．ボランティア　写真 枚数…枚　（面積）…コラムセンチ




































北國 朝日 毎日 ≡士士6冗冗 計
分類の 30 2 0 0 32
一致
（記事） （1191） （70） （0） （0） （1261）
［写真］ ［738．8］ ［39］ ［0］ ［0］ ［777．8］
分類の 1 1 3 6 11
不一致
（記事） （97） （50） （159．6） （664．4） （971）
［写真］ ［13．5］ ［50．4］ ［103．6］ ［206．6］ ［374．1］
対応記事 1 0 0 0 1
なし
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［4］ ［0］ ［0］ ［0］ ［4］
写真なし 0 0 0 0 0
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］
32 3 3 6 44
計 （1288） （120） （159．6） （664．4） （2232）
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